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KUALA LUMPUR, Ahad persetujuandicapai, ke·
- Universiti Pertanian cuali belum ada nama
~Ialaysia(UPM) akanme- yangsesuaidipilih,
ngubahnamanyasesuai "Kita serahkan per-
dengan perubahan za- kara ini kepadakeraJaan
mandan perkembangan untuk membuatkeputu-
pesat di bidang akade- sanmuktamad,"katanyamik,'kataTimbalan Naib kepada Berita H rian,
Canselor (Hal Ehwal Pe- selepasmenutuppertdn-
lajar) UPM, Prof Dr Ra- dingan pidato kebang-him Md Sail. saanmerebutPiala Naib 'Clf
Beliau berkata sejak Canselo.r UPM, di siniditubuhkan p da 1971 h ri ini. . \
universiti itu kin! mem- Dalam pertandingan DR RAHIM MD SAIL
punyai 28kursus menca- itu, pelajar tahun perta- ... perubahan zaman
kupi pelbagaikursusdan ma Sains Pendidikandisiplin ilmu, tetap!ha- Universiti Sai s Malay- (Kolej IslamSultanAlam
nya tujuh berkaitan bi- sia (USM), Mohd Asrul Shah)mendudukitempat
dangpertanian. Zakaria mendapat tem- ketiga. .
Menurutnya,21kursus patpertama;Noor Haida Dr Rahim berkata,wa-
lagi yang ditawarkan ti- Shuhaili (Universiti Ke- laupun penubuhanUPM
dak ada kaitan sarnase- bangsaanMalaysia)tem- berasaskankursussainsk li deng nbidang per- p tkedua;manak laFai- p rtanian, perkemba-
tanian seperti Kejurute- sal Ibrahim (Universiti ngan kursus akademik--raan-Ele~rik,Pengu.ru--Islam-Antarab8ngsa) - nya·~angcukup-dinamik
san Permagaant SaInS mendapattempatketiga. _ menJadI alasan kukuhKomputer, Pe aidika Di peringkat sekolah untukmembolehkanper-
Jasmani danP~ngajara~. m~nengahseluruh Sela- ubahannamaitu dit:>uat.
BahasaInggerlsSebagal ngor pula. Azizur Rah- UPM berasal darl S«::-Kedua (TESL). manBashirdari Sekolah kolah Pertani n y ngdI-
"Cadangan mengenai Menengah Alam Shah tubuhkan pada 1931dan
penukaran ,nama UPM memenangitempat per- kemudian d~naik ta,rafItU sudah dIke ukakan tama; Hamzah H shim pada Kole] Pertaman
kepada Kementerian (jugadari SekolahAlam Malaya sebelummenda·
Pendidikan dan pada Shah) di tempat kedua; pat taraf universiti pe-
prinsipnya sudah ada manakala Mohd Haqqi nuh pada 1971.
